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Samenvatting 
Hoewel het bèta-leren nog niet overal een herkenbare plek heeft gevonden in het basisonderwijs, krijgt het bèta-
leren wel meer aandacht in verschillende onderzoeken. Ook in dit onderzoek is aandacht besteed aan het bèta-
leren waarbij het doel was om de relatie tussen de executieve functies (EF) en het bèta-leren bij jonge kinderen 
in beeld te brengen. Daarbij is gekeken naar verschillen in ontwikkeling in de EF binnen een jaar, waarbij 
rekening is gehouden met het geslacht en de leeftijd.       
 Methode: Er zijn bij 198 leerlingen uit het regulier basisonderwijs uit Zuid-Holland, variërend in 
leeftijd van 4 tot 8 jaar, op twee meetmomenten neuropsychologische tests (ANT) afgenomen. Deze tests waren 
gericht op verschillende componenten van het executieve functioneren, namelijk het werkgeheugen, het 
inhibitievermogen en het planningsvermogen. Als maat voor hun bètavaardigheden is een taak voor Kwantitatief 
redeneren afgenomen (subtest Kwantiteit uit de RAKIT). De ouders hebben een vragenlijst (Dex-K) ingevuld 
welke in beeld brengt welke EF problemen de kinderen ervaren in het dagelijks leven.    
 Resultaten: De belangrijkste bevindingen waren dat een oudere leeftijd samenhing met een hogere 
score op de bètavaardigheden en dat er binnen een jaar een ontwikkeling te meten was van de EF. Er is een 
ontwikkeling gemeten van het EF bij de leerlingen, waarbij het werkgeheugen, het inhibitievermogen en de EF 
gemeten in het dagelijks leven significante verandering vertoonden binnen een jaar. Naarmate de leeftijd hoger 
was, nam de ontwikkeling van het werkgeheugen en het planningsvermogen toe. Het geslacht was van invloed 
op de ontwikkeling van het inhibitievermogen, waarbij de jongens meer ontwikkeling vertoonden dan de meisjes 
binnen een jaar. Het werkgeheugen en het planningsvermogen hadden een significante relatie met de 
bètavaardigheden en waren ook van significante voorspellende waarde.   
 Conclusie: In dit onderzoek wordt aangetoond dat EF en bètavaardigheden toenemen met de leeftijd. 
Binnen een jaar is er op jonge leeftijd een significante ontwikkeling van de EF gemeten. Het werkgeheugen 
stond het sterkst in relatie tot de bètavaardigheden en bleek hiervoor de beste voorspeller te zijn.  
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Er zijn aanwijzingen dat de ontwikkeling van het executief functioneren (EF) samenhangt met 
explorerend gedrag, wat wordt verondersteld een voorwaarde te zijn om tot bèta-leren te 
komen. Exploratief gedrag kan gezien worden als een eenvoudige vorm van experimenteel 
onderzoek doen in de omgeving (Raijmakers, 2008). Het leren begrijpen van de wereld om je 
heen, wordt gezien als de essentie van het bèta-leren. Bij het bèta-leren komen verschillende 
vaardigheden op het gebied van wiskunde, natuurwetenschappen, techniek en logica aan bod. 
Voorbeelden hiervan zijn: logisch en creatief denken, argumenteren, patroonherkenning, 
ruimtelijk inzicht, classificeren en vergelijken, navigeren en oriënteren. Er wordt 
verondersteld dat de ontwikkeling van deze vaardigheden samenhangt met de executieve 
functies. Door meer inzicht te krijgen in de rol die EF mogelijk spelen bij het ontwikkelen van 
bètavaardigheden, kan er tevens meer inzicht ontstaan in de manier waarop deze vaardigheden 
beter gestimuleerd kunnen worden tijdens de ontwikkeling.  
Het doel van dit onderzoek is bij te dragen aan het inzicht in op welke manier EF en 
bèta-leren tot elkaar in relatie staan en na te gaan of EF een voorspellende waarde kan hebben 
voor bètavaardigheden. Het is van belang om dit te onderzoeken omdat dan verder gekeken 
kan worden naar manieren waarop kinderen gestimuleerd kunnen worden hun 
bètavaardigheden te ontwikkelen. Aan de hand hiervan kunnen onderwijsprogramma’s beter 
afgestemd worden op de (on)mogelijkheden en individualiteit van een kind. De algemene 
vraagstelling van dit onderzoek luidt: Kunnen executieve functies, gemeten bij kinderen tussen 
de 4 en 8 jaar oud, van voorspellende waarde zijn voor de bètavaardigheden en welke rol 
spelen de leeftijd en het geslacht bij deze relatie?  
EF zijn belangrijk in situaties waarin een snelle en flexibele aanpassing van gedrag aan 
de omgeving gewenst is (Lezak, Howieson, Loring, Hannay & Fischer, 2004) en zijn 
essentieel in alledaagse taken, zoals het plannen van huiswerk. Er wordt verondersteld dat EF 
uit verschillende neuro-cognitieve processen bestaan zoals inhibitie, werkgeheugen, 
cognitieve flexibiliteit en planning (Lezak et al., 2004; Stuss & Levine, 2002). Deze 
verschillende processen zorgen ervoor dat iemand iets kan leren of begrijpen en worden 
verondersteld belangrijk te zijn bij het bèta-leren. De laatste jaren is er meer aandacht voor het 
bèta-leren ontstaan, doordat er voorspellingen waren dat er in de toekomst een tekort aan 
technisch en exact geschoold personeel zou zijn. Een voorbeeld van een onderzoek dat zich 
meer richt op de jonge bètaleerling is ‘Talentenkracht’ (http://www.talentenkracht.nl). Dit 
grootschalige onderzoek richt zich op de ontwikkeling van jonge kinderen en hun talenten op 
het gebied van wetenschap en techniek en probeert in beeld te brengen hoe leerkrachten en 
ouders dit talent kunnen bevorderen.  
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Executieve Functies; twee ontwikkelingsbenaderingen 
Er bestaan veel definities met betrekking tot EF, die verschillende raakvlakken met 
elkaar hebben. In dit onderzoek is het begrip EF als volgt gedefinieerd: neuro-cognitieve 
processen, die het gedrag zodanig reguleren dat het gedrag doelgericht en efficiënt kan zijn 
(Lezak et al., 2004). Er bestaan binnen de wetenschap twee veelgebruikte benaderingen van 
de ontwikkeling van EF (Garon, Bryson & Smith, 2008). Een eerste benadering ziet EF als 
één construct, bestaande uit verschillende deelprocessen die met elkaar correleren (Baddeley, 
1986; Norman & Shallice, 1986; Shallice, 1988). De tweede benadering gaat uit van losse EF 
deelprocessen en ziet EF niet als één construct. Deze twee EF ontwikkelingsbenaderingen 
worden de laatste jaren steeds meer met elkaar geïntegreerd in de literatuur (Baddeley, 2002; 
Collette et al., 2005; Friedman & Miyake, 2004; Knight & Stuss, 2002; Lehto, Juuja¨rvi, 
Kooistra & Pulkkinen, 2003; Miyake et al., 2000; Shallice, 2002). De meeste studies naar EF 
bij jonge kinderen gaan er vanuit dat EF bestaan uit gerelateerde, maar gescheiden 
componenten en dat er een gezamenlijk mechanisme is dat ten grondslag ligt aan alle EF-
processen (Miyake et al., 2000).  
Zo blijkt het vermogen om selectief de aandacht te verdelen een vereiste te zijn voor 
meerdere EF taken (Garon et al., 2008). Het geeft een kind de mogelijkheid om zich te richten 
op belangrijke en relevante aspecten van een taak en zaken te negeren wanneer dit nodig is. 
Het aandachtssysteem ontwikkelt en integreert zich met verschillende EF processen tijdens de 
voorschoolse periode en de eerste schooljaren van het kind. Deze ontwikkelingen vormen de 
basis voor EF componenten om zich verder te ontwikkelen (Garon et al., 2008). Hoewel er in 
het huidige onderzoek niet wordt gekeken naar de ontwikkeling van het aandachtsvermogen 
omdat het huidige onderzoek zich specifiek richt op EF componenten, moet bij de uitkomsten 
van dit onderzoek rekening gehouden worden met de eventuele invloed hiervan.  
 
Bètavaardigheden en EF 
Doordat het begrip bèta-leren geen eenduidige definitie heeft, maakt dit het meten 
ervan niet eenvoudig. Aangenomen wordt dat het exploratieve gedrag als belangrijke 
manifestatie gezien kan worden van bèta-denken bij jonge kinderen (Raijmakers, 2008). 
Wanneer een kind gestimuleerd wordt in het bèta-leren en bezig is met het exploreren van de 
omgeving, doet het kennis op. Dit heeft tot gevolg dat het kind voor zichzelf kansen creëert 
om succesvolle oplossingsstrategieën te ontdekken om verschillende taken aan te pakken 
(Schuetze, Lewis & DiMarto, 1999).        
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 In dit onderzoek wordt verondersteld dat kinderen bij het bèta-leren onbewust gebruik 
maken van verschillende EF. Om de wereld om je heen te kunnen begrijpen en te kunnen 
exploreren, is het nodig dat je flexibel kunt denken, dat je kunt plannen of dat je op een 
efficiënte manier gebruik kunt maken van je geheugen. Deze EF componenten ontwikkelen 
zich naarmate een kind ouder wordt steeds efficiënter, maar de ontwikkeling hiervan start al 
op jonge leeftijd.           
 Een voorbeeld ter illustratie: Wanneer een kind een som moet oplossen of een 
bouwwerk in elkaar zet, is het van belang dat een kind de koppeling kan maken tussen de 
tussenstappen en het einddoel. In dit onderzoek wordt verondersteld dat er bij dit soort taken 
een beroep wordt gedaan op het werkgeheugen, het inhibitievermogen en het 
planningsvermogen. Het werkgeheugen zorgt ervoor dat informatie over de taak tijdelijk in 
het geheugen wordt opgeslagen (Fuster, 1997). Het inhibitievermogen stelt het kind in staat 
om onbelangrijke informatie te onderdrukken dat ertoe kan leiden dat het kind afgeleid raakt 
van de taak. Het planningsvermogen maakt het daarnaast mogelijk om tussenstappen te 
bedenken, die nodig zijn bij het oplossen van de taak (Swaab, Bouma, Hendriksen & Konig, 
2011).  
Samenvattend kan verondersteld worden dat er verschillende neuro-cognitieve 
processen nodig zijn (de EF) die het mogelijk maken om doelgericht en effectief gedrag te 
vertonen (Lezak et al., 2004) en zo de wereld om je heen te kunnen begrijpen. Echter is het 
niet duidelijk welke cognitieve processen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van 
het bèta-leren. Met behulp van dit onderzoek wordt getracht hier een bijdrage aan te leveren. 
Wel kan aangenomen worden dat het bèta-leren een beroep doet op verschillende 
vaardigheden, die een kind nodig heeft om tot leren te komen.    
 
Werkgeheugen, inhibitievermogen en planningsvermogen 
Werkgeheugen is een verzamelnaam voor cognitieve processen die het mogelijk 
maken informatie tijdelijk toegankelijk te houden om zo mentale taken uit te voeren of 
informatie te manipuleren (Cowan, 1998; Swanson, 2008). Het werkgeheugen wordt vaak in 
twee modaliteiten onderscheiden: de verwerking van visuele informatie zoals beelden en 
gezichten, en de verwerking van auditieve informatie zoals klanken en gesproken woorden 
(Baddely, 1986). Het werkgeheugen is van belang bij het opslaan van taak-relevante 
informatie in de hersenen. Zo kan het een rol spelen bij het uitproberen van verschillende 
oplossingsstrategieën of het opslaan van nieuwe informatie tijdens de les. Het 
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ontwikkelingspatroon van het werkgeheugen is moeilijk in beeld te brengen, gezien het 
gebrek aan longitudinale studies. Wel blijkt uit het onderzoek van Gathercole, Pickering, 
Ambridge & Wearing (2004) dat alle subsystemen van het werkgeheugen tegen de leeftijd 
van zes jaar aanwezig zijn.  
Het inhibitievermogen is de vaardigheid om een response of handeling in te houden of 
te stoppen (Garon et al., 2008). Vaak wordt er bij een complexe EF taak tegelijkertijd een 
beroep gedaan op het inhibitievermogen en het werkgeheugen. Roberts en Pennington (1996) 
suggereren dat er sprake is van interactie tussen het werkgeheugen en het inhibitievermogen. 
De ontwikkeling van het inhibitievermogen en het werkgeheugen vormt de kern van veel EF-
ontwikkelingsmodellen (Case, Kurland & Goldberg, 1982; Dempster, 1993). Volgens 
verschillende studies zijn inhibitie en werkgeheugen ook niet zomaar te scheiden van elkaar 
(Bell, Wolfe & Adkins, 2007; Braver & Barch, 2002). De ontwikkeling van het 
inhibitievermogen verloopt gedurende de kinderjaren erg snel, waarna men op latere leeftijd 
een afname in het functioneren ziet (Brosnan et al., 2002).  
Het planningsvermogen wordt niet altijd als een op zichzelf staand EF component 
gezien. Wel wordt verondersteld dat planning een belangrijk onderdeel van het cognitieve 
functioneren is; een complex hogere-ordeproces. Volgens Anderson (2002) is planning een 
essentieel onderdeel bij het kunnen opstellen van een doel. Planning biedt de mogelijkheid om 
acties en tussenstappen vooraf te bedenken op een georganiseerde en efficiënte manier. 
Hiervoor zijn tevens ook inhibitie, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit nodig (Miyake et 
al., 2000).  
 
EF ontwikkeling op jonge leeftijd en stimulatie vanuit de omgeving 
Tijdens de kindertijd ontwikkelen de kerncomponenten van de EF zich, waarbij een 
basis gevormd wordt voor de ontwikkeling van hogere cognitieve processen die zich verder 
ontwikkelen in de volwassenheid (Garon et al., 2008). Er wordt beweerd dat er een algemene 
ontwikkelingsspurt aanwezig is van verschillende EF functies op verschillende leeftijden, die 
duidelijk zichtbaar is tussen de leeftijd van 3 tot 6 jaar (Carlson, 2005; Diamond, 2001; 
Rothbart & Posner, 2001). De ontwikkeling van de meer complexe EF neemt toe wanneer het 
kind 5-8 jaar is. Naarmate een kind ouder wordt, neemt de snelheid van deze ontwikkeling 
wat af (Romine & Reynolds, 2005; Best, Miller & Naglieri, 2011). De leeftijdsgrenzen voor 
het bereiken van mijlpalen in de ontwikkeling van de EF kunnen slechts globaal aangegeven 
worden. Wel is duidelijk dat de ontwikkeling al vanaf de leeftijd van ongeveer 12 maanden 
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meetbaar is (Swaab et al., 2011).        
 EF ontwikkeling is sterk afhankelijk van stimulatie vanuit de omgeving (Goldberg, 
2002; Rougier, Noelle, Braver, Cohen & O’Reilly, 2005). Hieruit volgt de verwachting dat de 
ontwikkeling van EF kwetsbaarder wordt naarmate er sprake is van minder stimulatie. 
Anderzijds wijst dit er ook op dat EF gevoelig kan zijn voor herstel en training. Zo is 
aangetoond dat EF training effectief kan zijn bij jonge kinderen (Röthlisbergera, 
Neuenschwandera, Cimelia, Michelb & Roebersa, 2011; Bierman, Nix, Greenberg, Blair & 
Domitrovic, 2008). Wanneer er sprake is van minder goed ontwikkelde EF, kan worden 
verwacht dat dit de ontwikkeling van andere vaardigheden (zoals schoolse of dagelijkse) 
belemmerd. Aanwijzingen voor minder goed ontwikkelde EF worden meestal op latere 
leeftijd opgemerkt, wanneer er een beroep wordt gedaan op de hogere cognitieve functies. 
Ouders en leerkrachten merken bijvoorbeeld op dat een kind veel moeite heeft met het 
plannen van huiswerk of het uitvoeren van ingewikkelde sommen waarbij meerdere 
tussenstappen nodig zijn. Overigens worden deze achterstanden niet altijd  opgemerkt als een 
achterstand in het EF, omdat het voor de omgeving pas mogelijk is om EF te observeren als 
men zich bewust is van de manier waarop het zich in het gedrag manifesteert. Kortom, het is 
van belang om de omgeving bewust te maken van de ontwikkeling van de EF ten behoeve van 
de algemene ontwikkeling van het kind.  
 
Het effect van geslacht op EF 
Studies die gaan over verschillen tussen jongens en meisjes in de ontwikkeling van de 
EF laten geen consistente uitkomsten zien. Wel komen er kleine verschillen naar voren op 
uiteenlopende EF gebieden. Zo is meerdere keren aangetoond dat meisjes beter scoren op 
inhibitietaken dan jongens (Carlson, Mandell & Williams, 2004; Carlson & Moses, 2001; 
Berlin & Bohlin, 2002). Vanaf de leeftijd van zes jaar wordt dit verschil echter niet meer 
gevonden (Klenberg, Korkman & Lathi Nuuttila, 2001). Wat betreft werkgeheugen zijn er 
verschillende significante sekseverschillen gevonden, zowel in het voordeel van jongens als 
meisjes, afhankelijk van het soort taak. Zo zouden jongens beter scoren op visualisatie 
werkgeheugen taken en meisjes meer op verbale werkgeheugen taken (Anderson, 2001; Lynn 
& Irwing, 2004, Reader, Harris, Schuerholz & Denckla, 1994). Ten aanzien van het 
planningsvermogen is geen onderzoek gevonden waaruit sekse verschillen blijken.  
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Huidig onderzoek 
Om de relatie tussen EF en de bètavaardigheden bij jonge kinderen te onderzoeken, worden 
de EF in dit onderzoek op twee manieren in beeld gebracht. Er wordt onderzoek gedaan naar 
de EF als losse neuro-cognitieve processen en er wordt onderzoek gedaan naar het EF als één 
construct, gemeten in het dagelijks leven. De reden dat er onderzoek wordt gedaan naar EF als 
één construct, is dat er wordt verondersteld dat EF vaardigheden met name in het dagelijks 
leven observeerbaar zijn. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in de mogelijkheid om effectief om 
te gaan met emoties, het rekening houden met de gevolgen van gedragingen of het succesvol 
functioneren op school (Ardila, 2008; Donders, 2002). Om na te gaan welke rol de leeftijd en 
het geslacht spelen bij de relatie tussen EF en bètavaardigheden, worden deze variabelen ook 
betrokken in dit onderzoek. De volgende subvragen worden onderzocht om een antwoord te 
geven op de vraagstelling:  
1. Is er een ontwikkeling te meten van de EF binnen een jaar en verschilt deze 
ontwikkeling per leeftijd en geslacht? 
Hypothese 1: Gezien EF zich snel ontwikkelen op jonge leeftijd (Carlson, 2005; Diamond, 
2001; Rothbart & Posner, 2001), wordt verwacht dat de ontwikkeling van EF binnen een jaar 
te meten is. Deze ontwikkeling zal verschillen per leeftijd, waarbij een hogere leeftijd 
samenhangt met een betere score en meer ontwikkeling van de EF. De EF ontwikkeling zal 
ook verschillen vertonen per geslacht, waarbij de meisjes zich meer ontwikkelen dan de 
jongens. Deze hypothese geldt voornamelijk voor het inhibitievermogen (Carlson, Mandell & 
Williams, 2004; Carlson & Moses, 2001; Berlin & Bohlin, 2002). Gezien het 
inhibitievermogen een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van andere EF componenten, 
wordt verwacht dat meisjes hierdoor ook een kleine voorsprong hebben op de overige EF 
componenten.  
2. Hangt de score op de bètavaardigheden af van het geslacht en de leeftijd? 
Hypothese 2: Er wordt verondersteld dat meer ontwikkeling van de EF ook zorgt voor betere 
bètavaardigheden. Gezien EF zich ontwikkelen in de tijd, wordt verwacht dat kinderen 
naarmate ze ouder zijn ook beter scoren op de bètavaardigheden. Omdat de ontwikkeling van 
de EF bij meisjes iets sneller lijkt te gaan dan bij jongens (Anderson, 2001; Berlin & Bohlin, 
2002, Carlson, Carlson & Moses, 2001; Mandell & Williams, 2004; Reader, Harris, 
Schuerholz & Denckla, 1994) wordt verondersteld dat zij ook beter scoren op de 
bètavaardigheden.  
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3.  Is er sprake van een significante samenhang tussen de cognitieve deelcomponenten 
van EF en bètavaardigheden en zijn deze van voorspellende waarde in de tijd? 
Hypothese 3: In dit onderzoek wordt aangenomen dat EF nodig zijn om de wereld om je heen 
te begrijpen en dat EF voorwaarden zijn voor het bèta-leren. Kinderen met minder goed 
ontwikkelde EF zullen minder goed ontwikkelde bètavaardigheden vertonen. De samenhang 
tussen EF en bètavaardigheden wordt bij alle EF componenten verwacht. Wanneer blijkt dat 
er sprake is van significante samenhang tussen EF en bètavaardigheden op hetzelfde moment 
in de ontwikkeling, wordt vervolgens onderzoek gedaan naar EF als voorspeller van 
bètavaardigheden binnen een jaar. Omdat het inhibitievermogen en werkgeheugen in de 
literatuur worden gezien als componenten die veel samenhang vertonen (Roberts et al., 1996), 
wordt aangenomen dat deze twee componenten ongeveer dezelfde samenhang zullen vertonen 
met de bètavaardigheden. De samenhang tussen het planningsvermogen en de 
bètavaardigheden wordt verwacht minder sterk te zijn, gezien het planningsvermogen zich op 
latere leeftijd ontwikkeld (Best, Miller & Jones, 2009). 
4.  Is er sprake van een significante samenhang tussen EF zoals het in gedrag tot uiting 
komt en bètavaardigheden en is deze van voorspellende waarde in de tijd? 
Hypothese 4: In verschillende EF studies wordt verondersteld dat de EF componenten veel 
samenhang met elkaar vertonen en dat EF in het dagelijks leven observeerbaar is. Niet de 
afzonderlijke EF functies maar wel de EF functies samen, zijn waarschijnlijk belangrijk voor 
het bèta-leren. Verwacht wordt dat het EF gemeten via het geobserveerde gedrag in het 
dagelijks leven een betere voorspeller is voor bèta-leren dan de onafhankelijke componenten.  
 
Methode 
Participanten en onderzoeksopzet 
Het huidige onderzoek betreft een longitudinaal onderzoek waarbij op meerdere 
meetmomenten onderzoek is gedaan bij dezelfde groep kinderen. In dit onderzoek wordt 
gebruikt gemaakt van twee meetmomenten die een jaar na elkaar plaats hebben gevonden (in 
2009 en 2010). De kinderen zijn afkomstig uit het regulier basisonderwijs uit de regio Zuid-
Holland. Voor de analyses in dit onderzoek zijn van beide meetmomenten dezelfde 
respondenten (N = 198) meegenomen. De 198 respondenten bestaan uit 103 jongens en 95 
meisjes. Op het eerste meetmoment hebben de respondenten een leeftijd tussen de 4.17 en 
7.95 jaar (M = 5.32, SD = .59). Op het tweede meetmoment variëren de respondenten tussen 
de 4.77 en 8.94 jaar (M = 6.33, SD = .62). Om verschillen in de ontwikkeling van EF op te 
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merken, zijn de respondenten verdeeld over drie leeftijdsklassen (zie Tabel 1). Deze indeling 
is tot stand gekomen aan de hand van de aanname dat de algemene ontwikkelingsspurt vooral 
opmerkbaar is tussen de leeftijd van 3 tot 6 jaar (Carlson, 2005; Diamond, 2001; Rothbart & 
Posner, 2001).  
 
Tabel 1 
Beschrijvende statistieken van leeftijdklassen en geslacht 
 
Leeftijdsklasse testmoment 1 (2009)                       Geslacht  
 Jongen Meisje Totaal  
 
4.17 t/m 4.99 
 
  36 
 
  35 
 
   71 
 
5.00 t/m 5.69   34   36    70  
5.70 t/m 7.95   33   24    57  
Totaal 103   95   198  
 
Procedure 
Dit onderzoek is onderdeel van een groot longitudinaal onderzoek genaamd 
‘Talentenkracht’. De centrale onderzoeksvraag van ‘Talentenkracht’ betreft de ontwikkeling 
van jonge kinderen op het gebied van bètavaardigheden. De betrokken acht basisscholen zijn 
in 2009 telefonisch benaderd door studenten met de vraag of er belangstelling was voor 
deelname. Vervolgens is door middel van een informatiebrief geïnformeerd over 
‘Talentenkracht’. Toestemming voor deelname is door middel van een brief aan alle ouders 
met kinderen in de leeftijd 4 t/m 8 jaar gevraagd. Er werden drie inclusiecriteria gehanteerd: 
1). het kind moet tenminste twee maanden op die school zitten, 2). het kind spreekt 
Nederlands en 3). de ouders zijn in staat om in het Nederlands lezen. Deelname aan het 
onderzoek was alleen mogelijk na toestemming van de ouders.  
Een complete testbatterij is afgenomen door studenten die hier van tevoren voor 
getraind zijn door een vaste trainer. De testen werden afgenomen in drie sessies van een uur 
met een vaste volgorde (afhankelijk van het tempo van het kind), op verschillende dagen. Het 
kind kreeg na afloop een dominospel als beloning. Testafname heeft op school (buiten de 
klas) in stimuliarme en rustige ruimtes plaatsgevonden en voor aanvang werd duidelijk 
instructie gegeven. Naast testafname is ook gebruik gemaakt van een pakket 
oudervragenlijsten. De ouders kregen een vergoeding (cadeaubon van 20 euro) wanneer zij de 
vragenlijsten compleet hadden ingevuld en ingeleverd. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt 
van een deel van de complete testbatterij en van de vragenlijsten. Als dank voor hun deelname 
en bijdrage aan het onderzoek kregen de scholen de keuze uit drie cadeaus ter waarde van 25 
euro. In het jaar 2010 is dezelfde procedure gevolgd. Over het algemeen is dezelfde 
testbatterij aangehouden. Er zijn kleine verschillen in de testbatterij van 2009 en 2010 
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aanwezig. Zo is er in 2010 een subtest van de Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentietest 
toegevoegd, die in dit onderzoek gebruikt wordt om bètavaardigheden te meten (RAKIT; 
Bleichrodt, Drenth, Zaal & Resing, 1987).  
 
Meetinstrumenten 
De bètavaardigheden worden aan de hand van een subtest van de RAKIT (Kwantiteit) 
gemeten. Voor het meten van het EF functioneren in het dagelijks leven (observeerbaar 
gedrag) wordt de Dysexecutive Questionnaire voor kinderen (Dex-K) ingevuld door de 
ouders. Het planningsvermogen wordt gemeten aan de hand van de Dierentuinplattegrond 
test. De Dex-K en de Dierentuinplattegrond test zijn beide onderdeel van de Behavioral 
Assessment of the Dysexecutive Syndrome for Children (BADS; Wilson, Alderman, Burgess, 
Emslie & Evans, 1996). Het inhibitievermogen en het werkgeheugen worden gemeten met 
behulp van subtests van de Amsterdamse Neuropsychologische Taken; respectievelijk de Go-
No-Go taak en de Spatial Temporal Span taak (ANT; De Sonneville, 1999).  
 
Bètavaardigheden 
De RAKIT Kwantiteit (RAKIT; Bleichrodt et al., 1987) meet kwantitatief redeneren 
en fluid intelligentie (Nijenhuis, Tolboom, Resing & Bleichrodt, 2004) en is bedoeld voor 
kinderen van 4 tot 11 jaar. Kwantitatief redeneren houdt in dat men kan meten en vergelijken. 
Fluid intelligentie wil zeggen dat men problemen kan oplossen en kan redeneren vanuit het 
eigen vermogen, waarbij wordt verondersteld dat de executieve functies een belangrijke rol 
spelen. De subtests van de RAKIT worden individueel afgenomen en betreffen geen schrijf- 
of leesopdrachten. De subtest Kwantiteit die voor dit onderzoek gebruikt is, is een multiple-
choice test. Het kind krijgt de opdracht om vergelijkingen te maken tussen plaatjes en 
objecten die verschillen in volume, lengte, gewicht en oppervlakte. De COTAN (Evers, Van 
Vliet-Mulder, & Ter Laak, 1992) beoordeelde de RAKIT op alle categorieën ‘goed’. Uit 
onderzoek komt naar voren dat de validiteit en betrouwbaarheid van de RAKIT voldoende is 
(Bleichrodt et al., 1987; Stam, Juffer & van IJzendoorn, 2002). Hoe hoger de totaalscore op 
deze test, hoe beter de bètavaardigheden verondersteld worden te zijn.  
 
EF functioneren in het dagelijks leven       
 De Dex-K is een oudervragenlijst die beoogd problematiek in het executieve 
functioneren in het dagelijks leven van het kind te meten. De 20 items van de Dex-K hebben 
betrekking op vier gebieden die bij kinderen met een planning- en evaluatiestoornis vaak 
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problemen opleveren: emotionele- of persoonlijkheidsveranderingen, motivationele 
veranderingen, gedragsveranderingen en cognitieve veranderingen (Pearson, 2012). Er wordt 
een stelling gegeven (voorbeeld: ‘Mijn kind handelt zonder na te denken en doet wat het eerst 
in zich opkomt’) en deze wordt vervolgens beoordeeld aan de hand van een 5-punts Likert 
schaal (0 = nooit, 4 = erg vaak). De BADS-C waarvan de Dex-K onderdeel is, is geschikt 
voor kinderen vanaf 8 jaar en wordt afzonderlijk gescoord (Pearson, 2012). Hoe lager de 
score op de Dex-K, hoe minder problematiek er geconstateerd wordt in het EF in het dagelijks 
leven. De test beschikt over voldoende validiteit (Norris & Tate, 2000). De betrouwbaarheid 
van de Dex-K is niet weergegeven in de handleiding van de BADS.   
 
EF tests: Planningsvaardigheden, werkgeheugen en inhibitievermogen  
De Dierentuinplattegrond test heeft als meetpretentie planningsvaardigheden. Het kind 
wordt gevraagd om verschillende locaties in de dierentuin te bezoeken en de te lopen route te 
tekenen op de plattegrond. In de versie die in dit onderzoek gebruikt is, krijgt het kind een 
structuur aangeboden om de optimale route te volgen. Daarbij moet het kind zich aan een 
aantal regels houden die van tevoren worden uitgelegd. De score wordt berekend op basis van 
uitvoeringstijd, planningstijd en accuraatheid (Bringmann & Geurts, 2010). Hoe hoger de 
totaalscore op de BADS dierentuintaak (maximaal 8), hoe beter het planningsvermogen 
ontwikkeld is. 
Om het werkgeheugen en het inhibitievermogen te meten, wordt gebruik gemaakt van 
subtests van de ANT (De Sonneville, 1999): een testbatterij die neuropsychologische functies 
beoogt te meten. Deze test wordt afgenomen op de computer. Test-hertest betrouwbaarheid, 
construct-, criterium- en discriminante validiteit van de ANT zijn voldoende. Deze zijn elders 
uitgebreid beschreven (De Sonneville, 1999; Huijbregts, Warren, De Sonneville, & Swaab-
Barneveld, 2008; Rommelse et al., 2008; Rowbotham, Pit-ten Cate, Sonuga-Barke & 
Huijbrechts, 2009).           
 De Spatial Temporal Span-taak (STS) beoogt het werkgeheugen te meten. Er wordt 
een groot vierkant gepresenteerd met 9 blokjes, in een 3x3 matrix. De 9 blokjes worden 
aangewezen door middel van een aanwijshandje. De bedoeling is dat het kind de visuospatiële 
patronen onthoudt en daarna de blokjes in de goede volgorde zelf aanwijst. Er worden twee 
delen afgenomen: Forward en Backwards. In het Forward deel moet het kind precies dezelfde 
blokjes aanwijzen, in de dezelfde volgorde als het aanwijshandje. In het Backwards deel moet 
het kind precies dezelfde blokjes aanwijzen, maar dan in de omgekeerde volgorde. Het kind 
begint dan met het laatst aangewezen blokje. In dit onderzoek is de variabele werkgeheugen 
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als één maat genomen, namelijk Forward en Backwards tezamen. Een hogere score op de STS 
impliceert een beter ontwikkeld werkgeheugen. 
De Go-No-Go taak meet het inhibitievermogen. Bij deze test worden 48 stimuli 
plaatjes willekeurig in beeld gebracht (go-stimulus en no-go stimulus). Het kind moet op een 
knop drukken zodra er een go-stimulus in het beeld verschijnt, anders niet. Wanneer het kind 
drukt zodra er een no-go stimulus in beeld verschijnt, wordt dit geregistreerd als een vals-
alarm. Dit is de meting van het inhibitievermogen (Slaats-Willemse, Swaab-Barneveld, De 
Sonneville, van der Meulen & Buitelaar, 2003). In dit onderzoek wordt het percentage vals-
alarm als maat meegenomen. Hoe lager dit percentage is, hoe beter het inhibitievermogen 
ontwikkeld is. 
 
Datainspectie  
Door middel van univariate en bivariate datainspectie wordt vastgesteld of de data 
voldoet aan de assumpties om verdere statistische analyses te kunnen uitvoeren. Aan de hand 
van de univariate datainspectie wordt onderzocht of er sprake is van een normale verdeling 
van de variabelen. Bij de bivariate datainspectie wordt naar verbanden tussen variabelen 
gekeken. Dit wordt gedaan aan de hand van spreidingsdiagrammen, bivariate uitbijters, 
onderzoek naar lineariteit, homoscedasticiteit en residuenanalyse. Er wordt gebruik gemaakt 
van listwise deletion, wat tot gevolg heeft dat een respondent die een missende waarde heeft 
op één van de gebruikte variabelen uitgesloten wordt bij alle analyses.  
 
Analyse methoden  
Hypothese 1: Om de ontwikkeling van EF binnen een jaar in beeld te brengen wordt 
gebruik gemaakt van een Repeated Measures Manova. Alle EF variabelen uit beide 
meetmomenten (2009 en 2010) worden ingezet als afhankelijke variabelen. Er is sprake van 
één hoofdfactor, namelijk het tijdsmoment. Geslacht en leeftijdsklasse worden als between 
subject factors gebruikt om onderzoek te doen naar de invloed van deze variabelen.  
Hypothese 2: Om onderzoek te doen naar de invloed van leeftijd en geslacht op 
meetmoment 1 op de bètavaardigheden op meetmoment 2, wordt een tweeweg 
variantieanalyse uitgevoerd. Daarbij wordt ook onderzocht of er een interactie-effect is tussen 
leeftijd en geslacht.   
Hypothese 3 en hypothese 4: Om de veronderstelling te toetsen dat de EF 
componenten en de EF gemeten in het dagelijks leven significante samenhang vertonen met 
de bètavaardigheden, wordt gebruik gemaakt van bivariate correlatie analyse. Om onderzoek 
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te doen naar de voorspellende waarde in de tijd van de EF variabelen op de bètavaardigheden, 
wordt vervolgens gebruik gemaakt van multipele regressieanalyse. 
 
Resultaten 
Datainspectie   
Er zijn geen veranderingen aangebracht in de afhankelijke variabele bètavaardigheden 
(M = 37.25, SD = 10.53). De verdeling van de variabele was scheef, maar had geen bijzondere 
waarden. De EF variabelen vertoonden verschillende scheve verdelingen. De gemiddelde 
scores op alle variabelen per meetmoment zijn weergegeven in Tabel 2 en Figuur 1. Voor de 
inhoudelijke betekenis van de gemiddelde scores wordt verwezen naar de methode sectie. 
Omdat er bij alle variabelen sprake was van veel missende waarden, is gebruik gemaakt van 
listwise deletion om zo tot één groep respondenten te komen die meegenomen zijn in alle 
analyses (N = 198). Er zijn geen uitbijters verwijderd uit de data, gezien deze geen grote 
invloed hadden op de verdeling en statistische analyses. 
 
Tabel 2  
Gemiddelde scores EF variabelen en bètavaardigheden  
Variabele Testmoment 1 (2009) Testmoment 2 (2010) Betekenis 
 
Bètavaardigheden 
 
Niet afgenomen 
 
37.25 
 
Werkgeheugen 19.56 50.51 Verbeterd 
Inhibitievermogen 35.26 24.97 Verbeterd 
Planningsvermogen -1.51 -0.42 Verbeterd 
EF dagelijks leven 16.19 19.12 Meer problemen geconstateerd  
 
 
Assumpties van de analysemethoden  
Hypothese 1: Er zijn geen assumpties van de Repeated Measures Manova geschonden. 
Er was sprake van normaliteit van variantie gezien alle afhankelijke variabelen hetzelfde 
aantal respondenten bevatten. De EF variabelen waren aan elkaar gerelateerd. Daarnaast was 
er geen sprake van missende waarden. De onafhankelijke variabelen geslacht en 
leeftijdsklasse waren normaal verdeeld.   
Hypothese 2: Er was sprake een normale verdeling van de variabelen 
bètavaardigheden en leeftijdsklasse en er is gebruik gemaakt van onafhankelijke metingen. 
Uit de Levene’s test voor homogeniteit van varianties kwam naar voren dat er sprake was van 
gelijkheid van varianties, L = .229, F (5, 192) = 1.391, p = .229. Een tweeweg variantie 
analyse is vervolgens uitgevoerd om onderzoek te doen naar de invloed van leeftijd en 
geslacht op meetmoment 1, op de bètavaardigheden op meetmoment 2. 
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Hypothese 3 en hypothese 4: Na analyse van spreidingsdiagrammen en de 
correlatiematrix kon geconcludeerd worden dat niet alle onafhankelijke EF variabelen 
significante samenhang vertoonden met de afhankelijke variabele bètavaardigheden (zie Tabel 
3). Dit heeft tot gevolg dat er maar twee EF variabelen (werkgeheugen en 
planningsvermogen) meegenomen zijn in de multipele regressieanalyse omdat zij een 
significante relatie vertoonden met bètavaardigheden. Voor deze variabelen uit meetmoment 
1, is onderzocht of er sprake was van bivariate uitbijters en lineariteit met de 
bètavaardigheden. In het regressiemodel bleken er drie uitbijters te zijn die 2 SD of meer van 
de residuenlijn af lagen. Deze scores (21, 17 en 19) lagen ver van het gemiddelde (37.25) af. 
Echter leken deze uitbijters geen invloed uit te oefenen op de lineariteit. Uit het histogram en 
de Normale P-P plot bleek dat de residuen normaal verdeeld waren. De variantie van de 
residuen was constant. Er was geen patroon waar te nemen in het spreidingsdiagram dat 
aangaf dat het regressiemodel als lineair beschouwd kon worden. Tot slot bleek er sprake te 
zijn van multicollineariteit tussen twee EF variabelen (p < .05); de correlatie tussen het 
planningsvermogen en werkgeheugen uit meetmoment 1 bedroeg .187.  
 
 
 
Figuur 1. Gemiddelde scores EF variabelen en bètavaardigheden per meetmoment, uitgesplitst per geslacht 
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Tabel 3 
Pearson’s correlatie coëfficiënt; bètavaardigheden en EF variabelen  
EF variabele     Bètavaardigheden T2         Sign. p-waarde 
Werkgeheugen T1                   .453                                  .000* 
Werkgeheugen T2                   .470                                  .000* 
Inhibitie T1                              -.061                                  .391 
Inhibitie T2                              -.137                                  .054 
Planning T1                             .174                                  .014* 
Planning T2                             .105                                  .140 
EF dagelijks leven T1             -.097                                  .173 
EF dagelijks leven T2              .001                                  .988 
 
 
Toetsingsresultaten  
1. Is er een ontwikkeling te meten van de EF binnen een jaar en verschilt deze ontwikkeling 
per leeftijd en geslacht? 
Over de EF variabelen werd een Repeated Measures Manova uitgevoerd. Hieruit bleek 
dat het effect van tijd significant was, F(4, 189) = 69.62, p < .001. Het werkgeheugen liet op 
de twee meetmomenten positief significant verschillende gemiddelden zien, F(1, 192) = 
197.34, p < .001 evenals het inhibitievermogen, F(1, 192) = 26.37, p < .001). Het EF gemeten 
in het dagelijks leven vertoonde significant een achteruitgang over de twee meetmomenten, 
F(1, 192) = 30.95, p < .001. Het gemiddelde planningsvermogen verschilde niet significant op 
de twee meetmomenten, F (1, 192) = 3.08, p = .08.  
De leeftijdsgroepen en het geslacht zijn meegenomen in de analyse als between 
subjects factors. Er bleek sprake te zijn van twee hoofdeffecten; leeftijdsgroep F(8, 380) = 
6.67, p < .001 en geslacht F(4, 189) = 3.52, p < .01). Er is geen interactie-effect gevonden 
tussen leeftijd en geslacht, F(8, 380) = .79, p = .61).  
 Tussen de leeftijdsklassen zijn er significante verschillen gevonden op de variabelen 
werkgeheugen F(2, 192) = 25.16, p < .001 en planningsvermogen F(2, 192) = 5.81, p <.01. 
(zie Figuur 2). De Post Hoc Least Significant Differences toets (LSD) gaf aan dat de scores op 
de variabele werkgeheugen per leeftijdsklasse allemaal significant verschilden, waarbij het 
werkgeheugen meer ontwikkelt naarmate het kind ouder wordt. Dezelfde LSD toets vertoonde 
bij de variabele planningsvermogen één significant groepsverschil namelijk tussen de eerste 
en derde leeftijdsklasse (gemiddelde verschil 3.17, p < .001), waarbij de oudste leeftijdsklasse 
meer ontwikkeling vertoonde binnen een jaar dan de jongste.   
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Figuur 2. Gemiddelde scores werkgeheugen en planningsvermogen op tijdsmoment 1 en tijdsmoment 2, per leeftijdsklasse 
 
 
Hoewel de meisjes gemiddeld beter scoorden op het inhibitievermogen dan de 
jongens, vertoonden de jongens binnen een jaar significant meer ontwikkeling dan de meisjes 
op het inhibitievermogen, F(1, 192) = 13.46, p <.001. Het percentage vals-alarm nam binnen 
een jaar meer af bij de jongens dan bij de meisjes; respectievelijk -10.83% en -9.71%. De 
ontwikkeling binnen een jaar met betrekking tot de overige EF variabelen lieten te weinig 
verschillen zien tussen het geslacht, om te spreken van een significant effect (zie Figuur 2).  
 
2. Hangt de score op de bètavaardigheden af van het geslacht en de leeftijd? 
Uit de tweeweg variantie analyse bleek dat er geen interactie-effect was tussen het 
effect van leeftijd en geslacht op de afhankelijke variabele bètavaardigheden F (2,192) = .128, 
p = .88 (zie Tabel 4). De verklaarde variantie van het model bedroeg 11.2%, maar was niet 
significant. Hoofdeffect analyse liet zien dat er een hoofdeffect was voor leeftijd, F(2,192) = 
14.54, p < .001.  
De LSD toets gaf aan dat alle leeftijdsgroepen significante verschillen vertoonden. De 
gemiddelde score op de bètavaardigheden liep op naarmate het kind in een hogere 
leeftijdsklasse zat (Figuur 3). Hoewel meisjes in alle leeftijdsklassen hoger scoorden op de 
bètavaardigheden dan jongens, was er geen hoofdeffect voor geslacht: F(1,192) = .77, p = 
.38).  
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Tabel 4 
Tweeweg variantieanalyse. Afhankelijke variabele: Bètavaardigheden 
Source 
          SS                   df             MS                 F             p 
 
Geslacht 76.37 1 76.37 .77 .379  
Leeftijdsklasse 2860.38 2 1430.19 14.54 .000  
Geslacht*Leeftijdsklasse 25.24 2 12.62 .13 .880  
Error (Within) 18886.56 192 98.37      
Total (= Corrected total in SPSS) 21826.87 197       
 
 
 
Figuur 3. Gemiddelde score op de bètavaardigheden per leeftijdsklasse  
 
3. Is er sprake van een significante samenhang tussen de cognitieve deelcomponenten van EF 
en bètavaardigheden en zijn deze van voorspellende waarde in de tijd? 
Uit de bivariate correlatie analyse is gebleken dat de variabele werkgeheugen uit 
meetmoment 1 matig positief correleerde (verklaarde variantie van 25.5%) met de variabele 
bètavaardigheden uit meetmoment 2, r(196) = .45, p <.01. Dit gold ook voor de variabele 
werkgeheugen (verklaarde variantie van 23.4%) uit meetmoment 2, r(196) = .47, p <.01. De 
variabele planningsvermogen (verklaarde variantie van 2.1%) uit meetmoment 1, correleerde 
zwak positief met de variabele bètavaardigheden uit meetmoment 2, r(196) = .17, p <.05. De 
overige EF variabelen vertoonden geen significante samenhang met de bètavaardigheden (zie 
Tabel 3); deze zijn niet in de multipele regressieanalyse opgenomen.    
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 Uit de multipele regressieanalyse (zie Tabel 5), waarin alleen variabelen uit 
meetmoment 1 zijn opgenomen die significant met bètavaardigheden correleerden, bleek dat 
er sprake was van significante voorspellende waarde van het werkgeheugen en het 
planningsvermogen uit meetmoment 1, t(195) = 23.55, p < .001. 
 
Tabel 5 
Multipele regressie analyse. Afhankelijke variabele: Bètavaardigheden 
 Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t p r 
 B Std. Error Beta   
 
  
(Constant) 30.34 1.288   23.552 .000 1 
Werkgeheugen T1 
.234 .035 .435 6.734 .000 .453 
Planningsvermogen T1 .154 .107 .092 .1429 .155 .174 
 
 
Het planningsvermogen en het werkgeheugen van meetmoment 1 voorspelden een 
significante proportie van de bètavaardigheden op meetmoment 2; R² = .21, F(2, 195) = 
26.43, p < .001. Er was sprake van een positief effect, waarbij de score op bètavaardigheden 
op meetmoment 2 toenam naarmate een kind hoger scoorde op het planningsvermogen en het 
werkgeheugen op meetmoment 1.  
Uit de enkelvoudige regressieanalyse van de variabele planningsvermogen uit 
meetmoment 1, bleek dat de significant voorspellende waarde van deze variabele slechts 3% 
was. Deze variabele voegde weinig toe aan de voorspellende waarde van het gehele model. 
De variabele werkgeheugen bleek over 21% significante voorspellende waarde te beschikken, 
R² = .21, F(1, 196) = 50.54, p < .001.  Het werkgeheugen uit meetmoment 1 is de beste 
voorspeller voor bètavaardigheden uit meetmoment 2 gebleken (zie Tabel 6).  
 
 
Tabel 6 
Enkelvoudige regressie analyse. Afhankelijke variabele: Bètavaardigheden 
 
 Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t p r 
            B    Std. Error Beta      
(Constant) 29.82 1.240   24.052 .000 1 
Werkgeheugen T1 .244 .034 .453 7.109 .000 .453 
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4. Is er sprake van een significante samenhang tussen EF zoals het in gedrag tot uiting komt 
en bètavaardigheden en is deze van voorspellende waarde in de tijd? 
Uit tabel 3 bleek al eerder dat het EF gemeten in het dagelijks leven op beide 
meetmomenten geen significante correlatie vertoonde met de bètavaardigheden. 
  
Conclusie  
Het doel van dit onderzoek was een bijdrage te leveren aan het inzicht over de relatie 
tussen EF en bètavaardigheden bij jonge kinderen. De participanten kwamen uit het regulier 
basisonderwijs en hadden een leeftijd tussen de 4 en 8 jaar. Verondersteld werd dat er sprake 
was van een belangrijke relatie tussen EF en bètavaardigheden en dat de EF variabelen van 
voorspellende waarde zouden zijn voor de bètavaardigheden. Binnen het huidige onderzoek is 
onderscheid gemaakt tussen de EF componenten werkgeheugen, inhibitievermogen en 
planningsvermogen. Daarnaast is het EF gedrag zoals geobserveerd in het dagelijks leven 
gemeten. De EF variabelen zijn op twee momenten gemeten, met een jaar tussen de 
meetmomenten. Ook is de hypothese dat het geslacht en de leeftijd van invloed zijn op de EF 
en de bètavaardigheden getoetst.  
De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek waren dat er binnen een jaar een 
ontwikkeling van de EF te meten was en dat leeftijd van invloed was op de EF ontwikkeling 
en op de bètavaardigheden, die allen vooruitgaan met de leeftijd. Ook is gebleken dat het 
werkgeheugen en het planningsvermogen de enige EF componenten waren die in relatie 
stonden tot de bètavaardigheden en significante voorspellers waren binnen een jaar.  
 
Discussie 
EF ontwikkeling binnen een jaar: Hoewel in onderzoek aangegeven wordt dat EF 
ontwikkeling aantonen niet altijd gemakkelijk is vanwege de complexiteit aan EF taken en 
gebrek aan longitudinale studies, is aan de verwachtingen dat de ontwikkeling van EF binnen 
een jaar te meten is wel voldaan. Het werkgeheugen en het inhibitievermogen ontwikkelden 
zich binnen een jaar significant positief. Dit komt onder andere overeen met het onderzoek 
van Romine e.a. (2005) waaruit bleek dat er sprake is van significant positieve 
ontwikkelingen van het inhibitievermogen in de leeftijd 5 t/m 8 jaar. Het EF gemeten in het 
dagelijks leven bleek ook significant ontwikkeling te vertonen binnen een jaar hoewel deze 
ontwikkeling negatief is. Binnen een jaar werden er meer problemen met EF geconstateerd. 
Een verklaring hiervoor kan zijn dat er met deze vragenlijst problemen in het EF die zich 
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kunnen voordoen in het dagelijks leven gemeten wordt en niet het construct EF in de brede 
zin. Verder onderzoek hier naar wordt aanbevolen.  Het planningsvermogen ontwikkelt zich 
ook positief, maar deze ontwikkeling laat geen significant verschil zien binnen een jaar. Er is 
vrij weinig bekend over de ontwikkeling van het planningsvermogen bij jonge kinderen,  
maar volgens Best, Miller & Jones (2009) ontwikkelt dit zich wat later in de kinderjaren en 
adolescentie. Mogelijk zou een meting van het planningsvermogen op oudere leeftijd wel een 
significante ontwikkeling vertonen binnen een jaar.  
Huidig onderzoek ondersteunt de veronderstelling dat de leeftijd en het geslacht van 
invloed zijn op de ontwikkeling van het EF. Echter, er is geen interactie effect tussen deze 
variabelen gevonden wat inhoudt dat leeftijd en geslacht geen invloed op elkaar uitoefenen.
 De scores op het werkgeheugen zijn binnen een jaar bij alle leeftijdsklassen significant 
verbeterd. De scores op het planningsvermogen zijn binnen een jaar alleen significant 
verbeterd bij de jongste en oudste leeftijdsklassen. Het inhibitievermogen en het EF in het 
dagelijks leven vertoonden binnen een jaar geen significante ontwikkeling, afhankelijk van de 
leeftijdsklasse.           
 Hoewel meisjes beter scoorden op alle EF variabelen zoals verwacht, bleek er bij geen 
van de EF variabelen sprake te zijn van een positief significante ontwikkeling binnen een jaar, 
in het voordeel van de meisjes. Onverwacht kwam naar voren dat het inhibitievermogen 
alleen bij de jongens positief significant verandert binnen een jaar, en niet bij meisjes. Dit is 
tegenstrijdig met de veronderstelling dat meisjes op alle EF variabelen een betere 
ontwikkeling zouden vertonen en met name bij de EF variabele inhibitievermogen. Echter, uit 
onderzoek van Klenberg, Korkman & Lathi Nuuttila (2001) bleek dat vanaf de leeftijd van zes 
jaar verschillen tussen jongens en meisjes op het inhibitievermogen niet meer gevonden 
worden, hetgeen kan verklaren waarom dat in onze groep niet gevonden wordt. Op de overige 
EF variabelen bleek geen sprake te zijn van significante sekseverschillen gemeten binnen een 
jaar.  
Geslacht, leeftijd en de bètavaardigheden: De hypothese dat oudere kinderen beter 
zouden scoren op de bètavaardigheden is in dit onderzoek bevestigd. Alle leeftijdsklassen 
vertoonden significant verschillende scores, waarbij de score positief toenam naarmate de 
leeftijd toenam. Echter, aan de verwachting dat meisjes significant beter zouden scoren op de 
bètavaardigheden, is niet voldaan. Hoewel meisjes een betere score lieten zien op de 
bètavaardigheden dan jongens, was dit effect niet van significante waarde. Dit is in 
overeenstemming met de gevonden resultaten dat er op meerdere EF variabelen geen sprake 
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bleek te zijn van significante sekseverschillen binnen een jaar. Daarnaast bleek nogmaals dat 
er geen sprake was van een interactie-effect tussen geslacht en leeftijd.  
Relatie EF componenten en bètavaardigheden: Ondanks de veronderstelling dat alle 
EF variabelen een belangrijke relatie zouden hebben met de bètavaardigheden is maar deels 
aan deze hypothese voldaan. De enige EF variabelen die significante samenhang vertoonden 
op meetmoment 1 met de bètavaardigheden op meetmoment 2, waren de variabelen 
werkgeheugen en planningsvermogen. Deze variabelen bleken ook significante voorspellers 
te zijn voor de bètavaardigheden op meetmoment 2. De verwachting dat het 
inhibitievermogen en het werkgeheugen eenzelfde soort relatie zouden vertonen met de 
bètavaardigheden wordt in dit onderzoek niet bevestigd. Mogelijk kan dit liggen aan de 
veronderstelling dat er bij het bèta-leren meer een beroep wordt gedaan op het werkgeheugen. 
Ook zou deze uitslag met de taak (RAKIT, Kwantiteit) te maken kunnen hebben die 
afgenomen is. Bij deze taak is er wellicht minder een beroep gedaan op het 
inhibitievermogen. In het werkveld bestaan veel complexe taken die een beroep doen op de 
EF vaardigheden en dat kan het moeilijk maken om eenduidige uitspraken te doen over wat er 
precies gemeten wordt. Dat het werkgeheugen de sterkste voorspeller voor de 
bètavaardigheden bleek te zijn, kan komen doordat het werkgeheugen een zeer belangrijke EF 
is die zich al op zeer jonge leeftijd ontwikkelt. Hoewel het planningsvermogen een 
significante samenhang liet zien met bètavaardigheden,  kon deze variabele vrij weinig van de 
bètavaardigheden voorspellen. Mogelijk had dit te maken met de multicollineariteit tussen de 
twee variabelen.   
Relatie EF dagelijks leven en bètavaardigheden: Tegen de verwachtingen in bleek het 
EF gemeten in het dagelijks leven geen goede voorspeller te zijn voor de bètavaardigheden. 
Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat één vragenlijst niet voldoende was om het EF 
in het dagelijks leven in te schatten. Een andere mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de 
vragenlijst problemen in het EF domein meet en dus niet specifiek de EF vaardigheden. Het 
meetinstrument dat gebruikt is voor observatie in het dagelijks leven, zou eventueel uitgebreid 
kunnen worden naar observaties naar de mate van nieuwsgierigheid of de houding tegenover 
wetenschap en technologie in de klas. Deze taak kan de leerkracht op zich nemen om zo meer 
de relatie te kunnen onderzoeken met de bètavaardigheden.  
Suggesties voor vervolgonderzoek: Allereerst wordt aanbevolen om meer 
vergelijkbaar onderzoek te verrichten dat zich richt op de ontwikkeling van de EF variabelen 
en het bèta-leren. In deze studies moet extra aandacht uitgaan naar het EF component 
werkgeheugen, die in het huidige onderzoek een belangrijke relatie bleek te hebben met 
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bètavaardigheden evenals de factor leeftijd die een grote rol bleek te spelen in de EF 
ontwikkeling. Ook kan in verder onderzoek gekeken worden naar de ontwikkeling van de 
aandacht gezien de rijping hiervan als basis wordt gezien voor de ontwikkeling van de EF in 
de voorschoolse periode. Deze variabele zou wellicht van invloed kunnen zijn op het bèta-
leren.  
Omdat het van belang is dat er duidelijkheid over het begrip bèta-leren is, valt het aan 
te raden om dit begrip eenduidiger te definiëren. Dit ten behoeve van de ontwikkeling van 
meetinstrumenten die het bèta-leren in perspectief kunnen brengen. Gezien het exploratieve 
gedrag veelal in relatie wordt gebracht met bèta-leren (Raijmakers, 2008) zouden 
bijvoorbeeld observaties (in het dagelijks leven en in de klas) gericht op het exploratieve 
gedrag gedaan kunnen worden om de ontwikkeling van het bèta-leren in beeld te brengen.  
 Uit het huidige onderzoek blijkt dat het nodig is om de invloed van de leeftijd op het 
bèta-leren en de ontwikkeling van het werkgeheugen goed in beeld te brengen. Dit ten gunste 
van het bèta-leren en de optimale ontwikkeling op meerdere domeinen van het jonge kind. 
Om het beta-leren in de klas en in het dagelijks leven te steunen is het belangrijk om het 
werkgeheugen te stimuleren. De EF ontwikkelen zich al op jonge leeftijd zoals blijkt uit dit 
onderzoek, dus vroege stimulatie is van belang. De leerkracht wordt dan ook geadviseerd om 
op vroege leeftijd het werkgeheugen te stimuleren, gezien dat het bèta-leren ten goede komt. 
Onderzoek naar hulpmiddelen voor de omgeving om de stimulatie van het werkgeheugen te 
bewerkstelligen is nodig.   
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